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No. Binusian StudentID BinusianID GPS
1 MUTHIA RAHIMA PUTRI 2001601093 BN001133750 .00
2 DIO ADIPRADANA SAGORO 2001602070 BN001134923 .00
3 NOEL ANTONI 2001611200 BN001152371 .00
4 ANASTASYA SAFA 2201729695 BN001465514 .00
5 CHRISTINE CELIA 2201736246 BN001474033 .00
6 SHERINA ARTAMEVIA 2201741340 BN001479980 .00
7 TRI UMAYAH 2201742204 BN001480856 .00
8 VINNY LIONITA 2201746404 BN001487023 .00
9 MUHAMMAD RIFQI FADHIL 2201749671 BN001490711 .00
10 DIAN MAULINI AKMAL 2201751480 BN001492585 .00
11 LIFIA MERANTI 2201752501 BN001493625 .00
12 MUHAMMAD FEYZEL KHALFANI PUTRA ARDANESWORO 2201752741 BN001493865 .00
13 ASWIN SAPUTRA 2201755352 BN001496684 .00
14 ANGELIN MEDIANA FEBRIANTI 2201758404 BN001504244 .00
15 VISKA LENSIA 2201759464 BN001507113 .00
16 AFRA RANIYA RINALDI PUTRI 2201769502 BN001526775 .00
17 ALBERT ANTOLIS 2201772005 BN001531270 .00
18 ADELIA NAMIRA 2201774793 BN001535136 .00
19 ANDREW JEREMY 2201775064 BN001535426 .00
20 DEVINA ZASKIAPUTRI 2201776584 BN001537785 .00
21 SHERINA PUTRI 2201779213 BN001541031 .00
22 MUHAMMAD INDRA SOETARJANTO 2201781836 BN001544071 .00
23 KARINA PARAMITHA 2201781956 BN001544191 .00
24 GABRIELLE VIOLENCA 2201782416 BN001544802 .00
25 PUTRI PUSPITASARI 2201783034 BN001546594 .00
26 SARAH ALIKA 2201785241 BN001551801 .00
27 THALIA MARGARETH TANDRY 2201785714 BN001552350 .00
28 SITI SHALYA NAGATA PUTRI 2201786471 BN001553542 .00
29 RIO ARYA WIBOWO 2201789012 BN001559615 .00
30 MUHAMMAD IKHSANUL IQBAL 2201789694 BN001560415 .00
31 MADE WIRAWAN 2201791162 BN001562383 .00
32 MARCELINO JOVANALDO 2201795665 BN001580165 .00
33 ALMIRA ZURAFA 2201796075 BN001580650 .00
34 TIARA NINDA PUTRI 2201799215 BN001601106 .00
35 RAFLI ATHALLA 2201800021 BN001602342 .00
36 SUKMAWATI MILENIA EKA SUCI 2201800210 BN001602531 .00
37 NYOMAN GABBY FEBRI TRIANI 2201800854 BN001605496 .00
38 NADYA AUDRY WULANDARI 2201800892 BN001605533 .00
39 IMAN TULUS MONANG HUTAGALUNG 2201800961 BN001605615 .00
40 ZAHRA NABILA ANHAR 2201801812 BN001610602 .00
41 KEVIN SANJAYA TANDA 2201808522 BN001669335 .00
42 SITI SHAFIRA SATRIANA 2201809185 BN001670596 .00
43 MUHAMED NUR ACHARRIZ 2201818561 BN001711690 .00
44 TASYA ASASINA QISTHI 2201818965 BN001712150 .00
45 RAISAH SALSABILAH 2201819324 BN001714042 .00
46 MARGARETA KINANTHI SETYARINI 2201824444 BN001496671 .00
47 SYAFIRA FIRDANI 2201825900 BN001718633 .00
48 NATASHA AUREL GOWINSKY 2201827004 BN001719913 .00
49 AFNI WAHYUNINGRUM 2201838071 BN001732253 .00
50 RIHLA DE AISYAH 2201841721 BN001736762 .00
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1 2201729695 ANASTASYA SAFA 75 75 88 79 B
2 2201736246 CHRISTINE CELIA 85 85 85 85 A-
3 2201741340 SHERINA ARTAMEVIA 85 85 85 85 A-
4 2201742204 TRI UMAYAH 70 70 78 73 B-
5 2201746404 VINNY LIONITA 85 90 85 87 A-
6 2201749671 MUHAMMAD RIFQI FADHIL 80 80 72 78 B
7 2201751480 DIAN MAULINI AKMAL 85 90 83 86 A-
8 2201752501 LIFIA MERANTI 85 85 85 85 A-
9 2201752741 MUHAMMAD FEYZEL
KHALFANI PUTRA
ARDANESWORO
65 68 68 67 C
10 2201755352 ASWIN SAPUTRA 85 85 90 87 A-
11 2201758404 ANGELIN MEDIANA
FEBRIANTI
85 85 90 87 A-
12 2201759464 VISKA LENSIA 85 90 85 87 A-
13 2201769502 AFRA RANIYA RINALDI PUTRI 85 85 90 87 A-
14 2201772005 ALBERT ANTOLIS 85 90 80 85 A-
15 2201774793 ADELIA NAMIRA 85 90 82 86 A-
16 2201775064 ANDREW JEREMY 0 0 68 21 E
17 2201776584 DEVINA ZASKIAPUTRI 80 80 72 78 B
18 2201779213 SHERINA PUTRI 75 75 88 79 B
19 2201781836 MUHAMMAD INDRA
SOETARJANTO
68 0 68 48 E
20 2201781956 KARINA PARAMITHA 85 90 68 82 B+
21 2201782416 GABRIELLE VIOLENCA 75 75 88 79 B
22 2201783034 PUTRI PUSPITASARI 80 80 72 78 B
23 2201785241 SARAH ALIKA 80 80 72 78 B
24 2201785714 THALIA MARGARETH
TANDRY
70 70 78 73 B-
25 2201786471 SITI SHALYA NAGATA PUTRI 80 80 82 81 B+
26 2201789012 RIO ARYA WIBOWO 68 68 68 68 C
27 2201789694 MUHAMMAD IKHSANUL
IQBAL
68 68 68 68 C
28 2201791162 MADE WIRAWAN 85 90 85 87 A-
29 2201795665 MARCELINO JOVANALDO 85 90 80 85 A-
30 2201796075 ALMIRA ZURAFA 75 75 88 79 B
31 2201799215 TIARA NINDA PUTRI 80 80 82 81 B+
32 2201800021 RAFLI ATHALLA 20 20 85 40 E
33 2201800210 SUKMAWATI MILENIA EKA
SUCI
85 90 85 87 A-
34 2201800854 NYOMAN GABBY FEBRI
TRIANI
85 90 85 87 A-
35 2201800892 NADYA AUDRY WULANDARI 85 90 82 86 A-
36 2201800961 IMAN TULUS MONANG
HUTAGALUNG
85 90 80 85 A-
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37 2201801812 ZAHRA NABILA ANHAR 70 70 78 73 B-
38 2201808522 KEVIN SANJAYA TANDA 80 80 82 81 B+
39 2201809185 SITI SHAFIRA SATRIANA 85 90 85 87 A-
40 2201818561 MUHAMED NUR ACHARRIZ 0 0 0 0 E
41 2201818965 TASYA ASASINA QISTHI 85 90 85 87 A-
42 2201819324 RAISAH SALSABILAH 80 80 82 81 B+
43 2201824444 MARGARETA KINANTHI
SETYARINI
85 85 90 87 A-
44 2201825900 SYAFIRA FIRDANI 70 70 78 73 B-
45 2201827004 NATASHA AUREL GOWINSKY 85 90 80 85 A-
46 2201838071 AFNI WAHYUNINGRUM 85 90 82 86 A-
47 2201841721 RIHLA DE AISYAH 85 90 82 86 A-
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